















Borensztein, Gregorio 和 Lee( 1995)使用 69
个发展中国家 1970- 1989年的小组数据, 检验经
合组织的直接投资对发展中国家经济增长的影





























晓涛( 1999)应用简单线性生产函数和 Koyck 几
何滞后模型, 以中国经济增长为基础研究了外商
直接投资的理想吸收规模。通过建立国民经济总













总产出的影响, 选用 30 个省份 1988- 1998年的
数据,研究外商直接投资对 GDP 的贡献。结果表
明: ( 1)外商直接投资与 GDP 有明显的正相关性;























值生产函数:Y= F ( A, K , LH ) ,它将增加值(Y)
表示为最初投入的一个函数, 如有形资本(K )、劳
动投入(LH ) ,以及观测不到的因素(A )。微分这
一生产函数得出与产出增长率( GY)、投入增长率
( GK 和GLH )及观测不到因素的增长率(GA)相连系
的表达式。因此,有以下国内生产总值增长率方程:


























(B2GLH ) / ( B1GK+ B2GLH ) ( 3)
国内生产总值增长来源于外商直接投资的比
重为:




2( B1GK) / (B1GK+
B2GLH ) ( 5)
劳动投入对国内生产总值增长的贡献率为:
MLH= GGDP×WLH= GGDP×R2(B2GLH ) / (B1GK


























1996年以后, 统计起点由 5 万元提高到 50 万元
人民币,对起点以下的数据均未计入固定资产投
资总额中。
































年,而 1996年以后初中取 9年, 高中取 12 年, 以
修匀样本。大学水平的劳动力包括大专、大学本
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入( 2)、( 3)、( 4)、( 5)、( 6)、( 7)式中,估算出国内生
产总值的来源,从而估算出各生产要素对GDP 增
长率的贡献。分析步骤如下:






增长率 GLH为解释变量进行回归,结果见表 1 模
型 II。





H 0: B1+ B2= 1





投资(% ) 劳动( % )
1982 25. 20 0. 15 28. 90
1983 22. 27 0. 14 31. 83
1984 22. 70 0. 30 31. 40
1985 27. 60 0. 40 26. 50
1986 33. 85 0. 53 20. 25
1987 34. 91 0. 56 19. 19
1988 36. 45 0. 64 17. 65
1989 45. 31 1. 15 8. 79
1990 44. 57 1. 26 9. 53
1991 39. 98 1. 19 14. 12
1992 44. 09 2. 42 10. 01
1993 45. 37 3. 88 8. 73
1994 43. 51 5. 10 10. 59
1995 42. 28 4. 61 11. 82
1996 41. 47 4. 39 12. 63
1997 40. 01 4. 21 14. 09










1982 2. 29 0. 01 2. 63 3. 79
1983 2. 43 0. 01 3. 47 4. 55
1984 3. 45 0. 05 4. 77 6. 34
1985 3. 73 0. 05 4. 77 5. 63
1986 2. 98 0. 05 2. 98 3. 67
1987 4. 05 0. 05 4. 05 4. 84
1988 4. 12 0. 07 4. 12 4. 71
1989 1. 86 0. 05 1. 86 1. 71
1990 1. 69 0. 05 1. 69 1. 58
1991 3. 68 0. 11 3. 68 3. 84
1992 6. 26 0. 34 1. 42 5. 92
1993 6. 12 0. 52 1. 18 5. 63
1994 5. 48 0. 64 1. 33 5. 25
1995 4. 44 0. 48 1. 24 4. 38
1996 3. 98 0. 42 1. 21 4. 00
1997 3. 52 0. 37 1. 24 3. 67
1998 3. 89 0. 36 0. 33 3. 25
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　　在 H 0成立的条件下,对模型 II进行变换, 有
G
*
= GGDP - GLH和 GKLH= GK - GLH ,将 G
*
对 GKLH
回归,从而得出模型 III的估计结果。由模型 II 和
III 的残差平方和 e′e( I I )和 e′e(I I I ) , 可以计算Wald
检验统计量:
F =
( e′e( II I )- e′e(I I ) / 1
e′e( II ) / ( 17- 3)
= ( 71. 099- 67. 829)
67. 829/ 14
= 0. 6749
由于F 0. 05( 1, 14) = 4. 60,因此, 可在 5%的显
著性水平上接受规模收益不变的假设。
3. 根据模型 III 回归得到参数 B1估计量(为





















中国经济增长的贡献度较小, 低于 1%, 年贡献低
于 0. 1%。也就是说, 1982- 1991年,中国每年的
经济增长中外商直接投资的贡献低于 0. 1%。在
1992年以后, 外商直接投资对经济增长的贡献显
著增加,年贡献在 0. 4- 0. 6%。也就是说, 1992-
1998年中国每年的经济增长中约有 0. 5 个百分
点是由外商直接投资带来的。














































1981 46. 40 14. 86 37. 44 1. 3 4. 7
1982 44. 61 14. 63 39. 45 1. 31 4. 89
1983 41. 57 13. 96 42. 73 1. 74 5. 25
1984 38. 69 12. 89 46. 21 2. 21 5. 62
1985 35. 85 12. 51 49. 07 2. 57 5. 94
1986 33. 36 13. 44 50. 91 2. 29 6. 13
1987 31. 13 14. 27 52. 55 2. 05 6. 3
1988 29. 04 15. 87 52. 56 2. 53 6. 45
1989 27. 23 19. 92 50. 13 2. 72 6. 44
1990 25. 25 23. 29 48. 42 3. 04 6. 49
1991 23. 34 25. 55 47. 68 3. 43 6. 59
1992 21. 92 27. 25 47. 17 3. 66 6. 67
1993 20. 71 27. 98 47. 27 4. 04 6. 77
1994 19. 54 27. 69 48. 32 4. 45 6. 93
1995 18. 36 26. 83 49. 85 4. 96 7. 12
1996 12. 9 35. 5 37. 5 11. 3 2. 8 7. 3
1997 11. 7 34. 8 37. 9 12. 1 3. 5 7. 51
1998 11. 5 34. 2 38. 9 11. 9 3. 5 7. 54
　　资料来源:《中国统计年鉴》1997、1998、1999 年; 1995 年以前的数据引自沈利生 ( 1999) :《人力资本与经济增长分
析》,第 80页, 社会科学文献出版社。















1981 4 862. 4 6. 26* 10 293. 2* 43 725 1. 71 4. 7 205 507. 5
1982 5 294. 7 5. 4 1 230. 4 45 295 1. 89 4. 89 221 492. 55
1983 5 934. 5 6. 36 1 430. 1 46 436 1. 98 5. 25 243 789
1984 7 171. 0 12. 58 1 832. 9 48 197 2. 33 5. 62 270 867. 14
1985 8 964. 4 16. 61 2 543. 2 49 873 2. 94 5. 94 296 245. 62
1986 10 202. 2 18. 74 3 120. 6 51 282 3. 45 6. 13 314 358. 66
1987 11 962. 5 23. 14 3 791. 7 52 783 3. 72 6. 3 332 532. 9
1988 14 928. 3 31. 94 4 753. 8 54 334 3. 72 6. 45 350 454. 3
1989 16 909. 2 33. 92 4 410. 4 55 329 3. 77 6. 44 356 318. 76
1990 18 547. 9 34. 84 4 517. 0 63 909 4. 78 6. 49 414 769. 41
1991 21 617. 8 43. 66 5 594. 5 64 799 5. 32 6. 59 427 025. 41
1992 26 638. 1 110. 07 8 080. 1 65 554 5. 51 6. 67 437 245. 18
1993 34 634. 4 275. 15 13 072. 3 66 373 5. 76 6. 77 449 345. 21
1994 46 759. 4 337. 67 17 042. 1 67 199 8. 62 6. 93 465 689. 07
1995 58 478. 1 375. 21 20 019. 3 67 947 8. 35 7. 12 483 782. 64
1996 67 884. 6 417. 21 22 913. 5 68 850 8. 31 7. 3 502 605
1997 74 462. 6 452. 57 24 941. 1 69 600 8. 29 7. 51 522 696


















1982 9. 1 11. 95 83. 33 n. a . 3. 59 7. 78 4. 04
1983 10. 9 12. 41 54. 55 0. 6 2. 52 10. 07 7. 36
1984 15. 2 14. 15 69. 81 0. 6 3. 79 11. 11 7. 05
1985 13. 5 17. 20 54. 28 1. 1 3. 48 9. 37 5. 69
1986 8. 8 18. 01 39. 70 1. 3 2. 83 6. 11 3. 20
1987 11. 6 18. 54 35. 09 1. 5 2. 93 5. 78 2. 77
1988 11. 3 19. 61 35. 85 1. 6 2. 94 5. 39 2. 38
1989 4. 1 15. 21 28. 03 1. 8 1. 83 1. 67 - 0. 16
1990 3. 8 13. 52 22. 50 2. 0 1. 55 1. 64 0. 78
1991 9. 2 14. 75 23. 00 2. 6 1. 39 2. 95 1. 54
1992 14. 2 18. 57 47. 14 2. 9 1. 17 2. 39 1. 21
1993 13. 5 25. 33 80. 09 5. 3 1. 25 2. 77 1. 50
1994 12. 6 26. 35 54. 58 12. 0 1. 24 3. 64 2. 36
1995 10. 5 24. 50 39. 23 11. 1 1. 11 3. 89 2. 74
1996 9. 6 22. 52 31. 34 10. 6 1. 33 3. 89 2. 53
1997 8. 8 20. 01 25. 88 10. 6 1. 09 4. 00 2. 88
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